







Para mi  es como  si  fuera  ayer.  No  ha  pasado  tanto  tiempo  que  el  peso  de  la  memoria  me  anule  su  recuerdo.  Fue  algo  muy














en  los  que  no  se  contaba  con  las  vigentes  webs  para  recogidas  de  firmas  y  que  tan mal  le  sentó  a  algunos  prebostes  en  sus
poltronas.  Incluso  llegaron a  intentar  la coacción; hasta para actos tan  loables como este tienen que surgir de  las mazmorras más
profundas los engendros del mal.
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